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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Rio Grande vs Cedarville (9/3/10 at Cedarville, OH) 
Rio Grande (1-1) vs. Goals b}" eeriod 1 2 Total 
Cedarville (1-1) Rio Grande 0 0 0 
Date: 9/3/10 Attendance: 185 Cedarville 1 1 2 
Weather: Partly, windy, 72 degrees 
Rio Grande Cedarville 
Pos## Plaler Sh SOG G A Pos## Pla}:'er Sh SOG G A 
g 00 Mara Howell - - - g 1 Alysia Bennett - - -
2 Allyson Schmeizer - - - 10 Lacie Condon - - -
4 Mandi Thoma - - - 11 Morgan Ziegler - - -
5 Alexandria Davis - - - 13 Kelsey Watkins 2 1 - -
9 Jordan Rutan - - - 15 Ji 11 Davis - - -
14 Maggie Harris - - - 17 Sarah Brownfield 1 1 
18 Mary Beth Schramm - - - 21 Jaimie Watkins 3 3 
20 Erica Feeman - - - 22 Jill Carroll 1 
21 Amy Lien - - - 23 Arianna Pepper - - -
26 Rachel Hoffman - - - 25 Bethany Wailes - - -
37 Erica Nagel - - - 26 Rachel Brownfield 1 1 1 -
-- Substitutes -- Substitutes 
0 Hannah Stickelman - - - 3 Dresden Matson 4 2 
3 Jessica Preston - - - 4 Anna Schmid - - -
6 Jennifer Hahn - - - s Sarah Irwin - - -
10 Cassie Kyle - - - 6 Amanda Bunton 1 1 1 -
13 Kayla Graves - - - 7 Kelly Wise - - -
15 Ashley Gilley - - - 8 Ashlee Wilson - - -
25 Rachel Carmin - - - 12 Emily Niedermayer - - -
Totals 0 0 0 0 16 Megan Spring - - -
19 Deanne Bradshaw 1 1 - -
20 Karen McCoske~ - - -
Totals 13 10 2 1 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
00 Mara Howell 90:00 2 8 1 Alysia Bennett 
Shots b}' eeriod 1 2 Total Saves b}' eeriod 1 
Rio Grande 0 0 0 Rio Grande 5 
Cedarville 6 7 13 Cedarville 0 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 
Rio Grande 1 0 1 Rio Grande 5 
Cedarville 5 13 18 Cedarville 2 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descrietion 
1.26:27CED Amanda Bunton (1) Jill Carroll Receive, dribble 
2. 71:38 CED Rachel Brownfield (1 (unassisted) Scramble in box 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Andrey Castel; Asst. Referee: John Gagnon; Cory Cusmano; 
Offsides: Rio Grande 0, Cedarville 3. 
Cedarville Classic 
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